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ﭼﮑﯿﺪه
 ﺷﺎﯾﻊ ﮐﻪ دارﻧﺪ رواﻧﯽ اﺧﺘﻼﻻت اﯾﺮاﻧﯿﺎن درﺻﺪ 12 اﯾﺮان، در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ در. اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎري از ﻧﺎﺷﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﯾﻊ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺮوز ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در اﻏﻠﺐ ﮐﻪ دارد وﺟﻮد ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﯽ از اﺑﺘﻼ اﺣﺘﻤﺎل. اﺳﺖ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺮﯾﻦ
.اﺳﺖﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﺮس ﭘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ در ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺑﺘﻼ ﻣﯿﺰان. ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﻣﻌﺮض در
 و اﯾﺮاﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺎيﭘﺎﯾﮕﺎهدرﺟﻮوﺟﺴﺖﻃﺮﯾﻖازﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦﭘﺮداﺧﺘﯿﻢﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﺠﻮﯾﺎناﻓﺴﺮدﮔﯽﺑﺎﻣﺮﺗﺒﻂﻋﻮاﻣﻞﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻪرواﯾﻦاز
 از.ﮔﺮدﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ 52 ﺗﻌﺪادوﺷﺪاﻧﺠﺎم 6102 ﺗﺎ 6002ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎي واژه ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎ UDORF6 و GHPEX3 ،',6 اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ
 ﺎﯾﺮﺳ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺧﺎﻧﻮاده، از دوري رﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻋﺪم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، - اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ زﯾﺎدي ﺗﻌﺪاد ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﻦ
 ﻣﺮﺑﻮط ﯾﻦﮐﻤﺘﺮ و ﻫﻮﺷﺒﺮي رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻓﺴﺮدﮔﯽ درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺷﺘﻪ ﺧﺼﻮص در. داﺷﺖ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎداري ارﺗﺒﺎط اﻓﺴﺮدﮔﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در آن ﺑﺮوز ﻣﯿﺰان ﮐﻪ داﺷﺖ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎداري ارﺗﺒﺎط اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﺎﻫﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ داري ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻮد؛ ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ
.داﺷﺖوﺟﻮدﻣﻌﻨﺎداريارﺗﺒﺎطاﻓﺴﺮدﮔﯽﻣﯿﺰانوﻫﻔﺘﻪ در ورزش ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻦ. ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﺮد
اﻗﺪاﺑﺎﯾﺪﻟﺬاﺑﺎﻻﺳﺖاﻓﺴﺮدﮔﯽﺑﻪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﺠﻮﯾﺎناﺑﺘﻼﻣﯿﺰانﮐﻪآﻧﺠﺎاز.داﺷﺖوﺟﻮدﻣﻌﮑﻮسارﺗﺒﺎطآﻧﻬﺎﮐﻞﻣﻌﺪلواﻓﺴﺮدﮔﯽﺑﯿﻦﺿﻤﻦدر
 .ﮔﯿﺮد اﻧﺠﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ و ﻫﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎه رﻓﺎﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮدازاﻋﻢﭘﯿﺸﮕﯿﺮيوﭘﺬﯾﺮآﺳﯿﺐداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺟﻬﺖﻻزمﻣﺎت
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